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1995年メキシコ・コリマ地震の震度・被害調査
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Kazuaki MASAKI 
On October 9 of 1995， the destructive earthqiake of magnitude Mw 7.9 occurred off shore of the 
Manzanillo，Colima state， Mexico.Due to this earthquake， RC structures Hotel in Manzanillo colla-
psed and 40 persons were buried. The Police office in Sanchiago also fel down and 8 persons died 
by this disaster. In 1996 and 1997， the questio皿airesurvey was performed for estimating seismic 
intensities in Co1ima and Jalisco states. Intensity in Manzanillo， epicentral area， was estimate 

























































発生年月日 発震時刻 北緯 西経深さ Mw

























































































観測地点 方向不明 EW NS UD 
孟主Zヨ
Manzanillo 387 388 303 
Puerto Vallalta 13 
Guadaraiara Z4 
Guzm組 50
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Col i盟a 65 2 6.8 
Alv呂rez 13 9 6. 9 
Lo de Valle 2 7.8 
Cuahutemoc 4 2 7. 1 
Co田ala 2 6.4 
Guzman 6.9 
Coqui皿atlan 2 。 6.2 
Tecoman 7 3 7. 1 
Armeria 。 7.0 
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